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 ABSTRAK 
PENERAPAN STRATEGI GROUP INVESTIGATION DALAM UPAYA 
MENINGKATKAN KERJA KERAS DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA 
 
( PTK Pembelajaran Matematika Bagi Siswa Kelas VII Semester Ganjil SMP N 2 
Karang Gede Tahun Ajaran 2012/2013 ) 
Ali Fahrudin, A 410 070 023, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013, 60 Halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja keras dan hasil belajar 
matematika melalui strategi pembelajaran Group Investigation siswa kelas VII A SMP 
N 2 Karanggede. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas bersifat kolaboratif 
antara peneliti dengan guru sebagai pelaku tindakan kelas, dan guru bidang studi 
matematika sebagai subjek yang membantu dalam perencanaan dan pengumpulan data. 
Subjek penelitian yang dikenai tindakan adalah Siswa Kelas VIIA berjumlah 25 siswa. 
Data dikumpulkan melalui metode observasi, tes, catatan lapangan dan dokumentasi. 
Analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan kerja keras dan hasil belajar pembelajaran 
matematika. Hasil penelitian ini adalah 1) Adanya peningkatan kerja keras belajar siswa 
melalui strategi Group Investigation, hal ini dapat di lihat dari aspek a) siswa menjawab 
pertanyaan sebelum tindakan 8,50 %  dan pada akhir tindakan meningkat menjadi 
84,00%, b) siswa yang mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 10,00 % dan pada 
akhir tindakan meningkat menjadi  92,32%, c) siswa mempresentasikan hasil pekerjaan 
sebelum tindakan 15,00 % dan pada akhir tindakan meningkat menjadi 88,20%, 2) Ada 
peningkatan hasil belajar, hal ini dapat di lihat nilai siswa yang mencapai KKM sama 
dengan 65 sebelum tindakan 50,00% dan pada akhir tindakan meningkat menjadi 
92,32%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan menerapkan strategi Group 
Investigation dapat meningkatkan kerja keras dan hasil belajar siswa. 
 
Kata Kunci : Group Investigation, Kerja Keras dan Hasil Belajar 
 
